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Taxable Valuation of Wayland.
NAMES,
Real and Personal Property.
o "3 c 5O to
*James R. Adams estate,
house, 500 ; barn, 300 ; shop, 75 ;
mowing and tillage, 20 acres,
1000; pasture, 10 acres, 250;
river meadow, 12 acres, 420;
woodland, 18 acres, 270;
Betsie Adams heirs,
house, 800
;
shed, 100 ; house lot,
h acre, 200
;
Miss Charlotte Adams.
house, 1450; barn, 500; shed,
200 ; mowing and tillage, 8 acres.
560 ; pasture and woodland, 22
acres, 550
;
Sarah B. Adams,
house, 1300 ; shop, 100 ; mowing
and tillage, 5 acres, 400 : wood-
land, 4 acres, 120 ;
Edward A. Atwood,
stock and trade, 1,000; 1 horse,
50 ; store, 600 ;
Roger Amiro,
Albert Adams,
4 horses, 100; 2 cows, 100; 1
heifer, 10; 2, carriages 75 :
Eben Andrews,
E. R. Abbott,
Otis T. Atwell,
Stephen R. Adams, *
4 horses, 275; 6 cows, 210; 2
carriages. 50 ;
B. Frank Adams,
1 cow 30
;
Alphonse Allaire,
E.G. Atwood,
2 horses, 200
;
1,050
285
53o
200
14 II
3 85
7 16
4i
2 70
2,815
1,100
3,260
1,920
600
14 85
44 01
25 92
8 10
*See Abatement.
4 TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
NAMES,
Real and Personal Property.
c a
c —
William and J. M. Bent,
stock in trade, 20,000 ; machinery
12,000 ; 2 horses. 300 ;
shop. 1 100 : house, (bee hive)
1600
;
shop lot. \ acre, 600 ; house
lot, bee hive, f acre, 200;
James M. Bent,
1 horse, 75; 2 cows, 70; 1 heif-
er, 15; 4 carriages, 250;
House, 2800: bleak house, 1000;
Wilson house. 800; house. 800;
store and house, 1 500 ; barn, 800
;
carpenters shop and storehouse,
300 ; mowing and tillage, 18 acres,
1 4 75 ; pasture and woodland, 6
acres, 125 ; B.meadow, 3 acres,
75 ; mowing and tillage, 2! acres,
650; house lot, 15 acres, 1000.
Wm. H. Bent,
1 horse, y'j
;
cow, 40 : 3 carriages,
260: house, 3900: mowing and
tillage, 6£ acres, 2100; tillage. 5
acres, 520; woodland, 12 acres.
350; house lot, i£ acres, hoc;
James A. Bent,
2 cows, 80 ; 2 carriages, 200
:
house. 3600" barn and shed,
850; carriage house, 75; house,
"(boarding) 2800
;
tillage, 3 acres
I500: tillage, 5 acres, 520;
woodland, 20I acres. 600 ;
Gilbert Bent,
2 cows, 60
;
barn, 100: shop, 75; mowing
and tillage, 2! acres, 400 ; pas
ture, 7 acres, 210;
Cornelia J. Bent,
house, 2,250: barn, 500; house
lot, £ acre. 625 :
Maria E. Bryant,
house; 3,200: barn, 575 ; shop.
2500 ; shop, 200 : house lot, il
acre. 1 100
:
Josephine E. Bryant,
house, 2,000; house and store,
1,100; house and store, 1.600:
apothecary shop. 425 ; shed,
100: house lot, h acre. 1,800;
Sarah E. Brummet,
cow, 30
:
house, 200; house, (roby) 50:
32,300
410
436 05
5 54
375
280
60
5 06
3 78
5^
13,400 180 90
11,325
7,97o
i 5
'2
107 60
4'
9*945
785
3-375
7-575
134 26
10 60
45 56
102 26
6t6 95
160 43
144 66
7,025! 94 84
i4o 04
13 4i
45 56
102 26
94 84
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NAMES,
Real and Personal Property.
b 13 H
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barn, 50; mowing and tillage,
6 acres, 300; woodland, 5 acres,
125 ; shop lot, J acre, 25 ;
*John Bolles estate,
1 cow, 30 ; 1 heifer, 15 ;
house, 100; barn, 50; hen
house, 25;. mowing and tillage.
2^ acres, 150 ; pasture and wood-
land, 6-i acres, 130
;
William Baldwin,
2 horses, 100; 6 cows, 180; 1
carriage, 25 ;
house, 2ooo ; barn and shed,
850; carriage house and shed,
200
;
mowing and tillage, 20
acres, 1500; pasture, 10 acres,
300; woodland, 57 acres, 1140;
R. meadow, 25 acres, 250; R.
meadow, front lot, 17 acres, 680 ;
Lewis J. Bemis,
2 horses, 50; 2 cows, 50; 1
swine, 14
;
house, 500 ; barn, 375 : mowing
and tillage, 2 acres, 80; B.
meadow, 5 acres, 125 ;
Mrs. Mary Buoncore,
house, 700; barn, 150; hen
house, 50; mowing and tillage,
4 acres, 160; mowing and til-
lage, 4 acres, 160; pasture 8
acres, 160
;
Robert Bryden,
house, 700; barn, 1050; barn,
275 ; shop, 200 ; mowing and til-
lage, 14 acres, 840 ; pasture, and
woodland, 47 acres, 1,060;
Thomas Burke,
house, 575 ; mowing and tillage
5 acres. 320
;
Wm: H. Bemis estate,
house, 1,100; barn, 300; mow-
ing and tillage, 10 acres, 500
;
pasture, 12 acres, 360 : woodland,
3 acres, 45 ; woodland. 6\ acres.
95 ; bow meadow, 4 acres, 100 ;
Joseph Bullard,
2 oxen, 125 ; 10 cows, 350 :
house and shed, 2,500: barn,
1,600; mowing and tillage. 35
acres, 2,600 : pasture, 30 acres,
1.000 : woodland, (Cochituate) 15
45
305
114
4 12
1 54
750
280
475 6 41
6,920
1,080
1,380
4,125
10 13 10 54
2,500
93 42
14 58
18 64
55 69
.
12 o<
33 75
99 54
18 12
18 64
57 69
14 08
33 75
*Exempted.
6 TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
NAMES,
Real and Personal Property.
3 *S H
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acres, 525 ; woodland, 16 acres,
475 ; woodland, 3^ acres, 100;
bow meadow, 25 acres, 750
;
woodland, 28^ acres, 1,250 ;
Mrs. Mary Butterfield,
house and shop, 400 ; barn 500
,
piggery, 100
;
house, 900 ; house,
900 ; mowing and tillage, 5 acres,
1500
;
Eugene Bull,
house, 1700; house lot, 1^ acres,
400
;
Mrs. Margaret Bond,
stock in trade, 300
;
house and store, 2700 ; house
lot h acre, 400 ;
Mrs. Mattie J. Butler,
house, 2100; barn, 450; hen
house, 60 ; house lot, £ acre,
400;
Charles M. Bolles,
house, 1800; house lot, £ acre,
300;
Henry A Bemis,
horse, 75; 1 cow, 30; 1 car-
riage, 25;
house, 700 ; barn, 150 ; mowing
and tillage, 7 acres, 365 ;
Leander H. Brooks,
cow, 30: carriage, 40;
house and shop, 700; barn and
shed, 360; mowing and tillage, 5
acres, 275; pasture, 23 acres,
575 ; R. Meadow, 2£ acres, 45 ;
H. B. Braman,
4 horses, 400 ; 2 oxen, 140; 12
cows, 340; 2 swine, 14; 4 car-
riages, 250
:
house, 4300 i house, 1500; barn
and carriage house, 1800: other
buildings. 125; mowing and til-
lage, 31 acres, 4550; pasture, 29
acres, 1700; B. meadow, 9 acres,
300; R. meadow, 6 acres, 150;
woodland, 6 acres, 120; wood-
land. 8 acres, 200
;
Edward P. Boyd,
house, 900 : house lot, i acres,
200 ;
Samuel D. Bryden,
4 horses, 175; 1 bull, 45: 10
300
1. 144
4 05
1 76
95
15 44
10,800
4,3oo
2,100
3,100
3,010
1,215
1^955
14.745
145 80
58 05
28 35
41 85
40 64
28 30
16 40
26 39
199 05
14 85
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NAMES,
Real and Personal Property.
cows, 300 ; 1 heifer, 25 ; 2 car-
riages, 50 ;
James I. Bryden,
Wm. R. Bryden,
Lewis Buoncore,
Wm. Bradley,
Wm. Bemis,
1 horse,40 ;
Mary A. Badger,
1 cow, 35 ;
Stephen Barnaby,
Charles Bisby,
John E. Brummet,
1 horse, 25 ;
John Barret,
Darius A. Bolles,
Arthur Bradshaw,
Sylvanus S. Bowen,
1 horse, 25 ; 1 swine, ; 10 1 car-
riage, 75 ;
Frank Berry,
Marcena R. Brown,
horse, 25; carriage, 30;
Edward P. Butler,
stock in trade, 1,500; 1 horse.
75;
Nelson Belmore,
Harry W. Butler,
Wm H. and J. A. Bent,
3 horses, 250
;
Ralph Bent,
1 horse, 150; 1 carriage, 85 ;
Ettiene Bouchard,
Conant F. Barnes,
Thomas D. Bent,
Charles H. Boodey,
1 horse, 50; carriage, 75 ;
Peter Benoit,
Myron W. Bent,
carriage, 125 ;
Frank Brummet,
Alfred Bisnoitte,
Ambrose E. Bryant,
Charles T. Bigelow,
stock in trade, 1,500 ;
Thomas Bryant,
Charles E. Brummet,
Herbert E. Bond,
Alfred H. Bryant,
machinery, 1,800: 1 horse, 100:
2 carriages, 1 50 ;
H o W
be -
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w
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595
40
35
25
1 10
55
1,575
250
235
125
125
1,500
2,050
8 04
54
47
34
1 49
74
21 26
3 3«
3 18
1 69
1 69
20 25
27 68
8 TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
NAMES,
Real and Personal Property.
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Ernest A. Brigham, I 2
John Badger, 2
Israel Bondrean. 2
Wm. H. Bond, 2
Wm. H. Butterfield, 2
Albert Bond, 2
Jonathan Bradshaw, 2
John C. Butterfield, I 2
2 horses, 75: 2 cows, 65: 7
swine, 100: carriage, 40;
Daniel H. Brown.
money at interest. 170 :
Frank Bigwood, 2
Charles A. Cutting, 2
3 horses, 150: 9 cows, 360:
heifers, 80 : 4 carriages, 225
house, 1800: house, 1000: barn
and stable, 850: barn, 250:
house, 700: carriage house and
sheds, 225 : mowing and tillage,
21 acres, 2100: pasture, 21
acres, 840 : P . meadow
t,
(Drury)
9^ acres, 95 : R. meadow. 4
acres, 80: R. meadow. 3 acres.
60: woodland, (Rutter) 17
acres, 340: woodland, (R.
Heard) 12 acres, 240: woodland
and pasture, (Roby) 18 acres,
900 : pasture, (3 pond lot) 86
acres, 1290: woodland* (Noyes
lot) 2 acres. 30: woodland.
(Childs) 4 acres, 125 ;
Charles E Cutler, 2
William H. Campbell. 2
3 horses, 150: 12 cows, 400: 3!
heifers, 65; 3 carriages, 125:
house, 1,300: barn, 800; car-
riage house, 300 : mowing and
tillage. 36 acres, 2,520: pasture,
20 acres. 600 : R. meadow, 47
acres, 940 : woodland, 20 acres,
800: house lot, h acre. 100:
Edward Carter, 2
1 horse. 50 : 2 cows, 75 : 1 car-
riage, 15;
house, 900 : barn, 400 : carriage
house, 275 : hen house, 25 : mow-;
ing and tillage, 14 acres, 700:
pasture and woodland, 20 acres,!
450 : meadow, 6 acres, 200 :
William Coughlin. 2
280
170
3 78
2 30
15; 11 00
735 9 92
11,045 149 11
140
7.360
89
99 36
2.950 39 83 43 72
TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
NAMES,
Real and Personal Property. S w
8
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mowing and tillage, \oh acres,
525;
Mrs. Cynthia Carter,
house 675; barn, 160; mowing
Jacob Corman,
house, 1,300 barn 5o hen
acre,houses, 125 ; house lot,
300;
*Miss Adelaide Corliss,
house, 525 ; house lot, h acre,
200 ;
Samuel B. Clark,
1 house, 50; 3 cows, 100; 1
swine, 14; 1 carriage, 25;
house, 800 ; barn, 450 ; mowing
and tillage, 6 acres, 200; mow-
ing and tillage, 12 acres, 720;
woodland, 14 acres, 280 ;
Levi B. Curtis,
house, 2300; shed, 100: house
lot, I acre, 400 ;
Charles H. Chapman,
house, 900 ; house lot, 5 acre,
200
;
Richard Carroll,
house, 1700; house, 600 ; shed,
100 ; house lot, 2 acres, 400 ;
Mrs. Laura Comme,
house, 900 ; house lot, h, acre,
100
Mrs. Julia A. Carter,
house, 650 ; house lot, £ acre,
100
;
Joseph Cahill,
John Carr,
Timothy Coughlin,
horse, 15; 3 c©\vs, 100; 1 heif-
er, 20 ; |
house, 325 ; bapi, 275 : C. barn,
50 : mowing and tillage, 6 acres,
325 ; pasture, 1 ? acres, 240
;
Peter Cormier's estate,
house, 600 :
Edy CoaldwelPs estate,
house, 1,500; house lot, h acre,
400
James Coolidge,
2 horses, 125 ; 1 carriage, 35 :
house, 2,500: barn, 850: house,
tillage, 15
135
2 56
1 82
160 2 16
525
1,185
1.775
725
2,450
2,800
1,100
2,800
1,000
750
1,215
600
1,900
7 09
16 00
23 96
3 04
33 08
37 80
14 85
37 80
13 5o
10 13
16 40
8 10
25 65
Exempted $3co.
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NAMES,
Real and Person;! 1 Property.
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acres, 900 ; woodland, 9^ acres,
250; pasture and woodland, 18
acres, 360 ; B. meadow, 6 acres,
180; R. meadow, 10 acres, 120;
unimproved, 2 acres, 20 ;
Mrs. Sarah E. Crowfoot,
house and shed, 1,000; house
lot, I acre, 250 ;
Mrs. A. G. Clarke,
1 cow, 30;
house and shop, 1 ,000 : barn 350 ;
mowing and tillage, 6 acres,
270; R. meadow, 3 acres, 75;
woodland, 6 acres, 120 :
John J. Coolidge,
3 cows, 85 ;
Thomas Cain,
John Casey,
Merrill E. Clark,
1 horse, 50
;
Stephen Comme,
Albert F. Carter,
1 horse, 20
EI bridge A. Carter,
1 swine, 10 ;
John Clark,
George Chalmers,
Lewis Champney,
Caleb Coaldwell,
horse, 50
;
Daniel A. Cole,
Wm. H. Currier,
Moses Caswell,
Michael Cramsey,
William Congdon,
James N. Cochran. t
Wm. W. Clarke,
horse, 75 : carriage, 40 :
J. Herbert Clarke,
Charles Corman,
John Corman,
John Connelly,
Gustavus A. Cutter,
Frank F. Cutting,
T. J. Damons
1
estate,
house and shed, 2,000: barn,
and shed, 1 ,700 ; horse, barn and
carriage house, 1,000; C. barn,
75 ; tool house, 75 ;hen house,
125'; house, store and shed, 1800;
mowing and tillage, (home place)
115
4i
68
27
14
68
* 55
5,830
1,250
1,815
78 79
16
24 50
TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
NAMES,
Real and Personal Property.
40 acres, 3,000; pasture and
woodland, (home place) 42^
acres, 1,390; B. meadow, (home
place) 10 acres, 400; woodland,
(Dudley) 35 acres, 700 ; wood
land, (Goldthwait) 1 1 acres, 375 ;
woodland, (Collins) 16 acres
450; woodland, 18 acres, 450;
pasture and woodland, (Rice) 21
acres, 420; B. H. meadow, 6
acres, 210; R. meadow, 8 acres,
80 ; house lot, (front) I acre, 25 ;
house lot, (store and house) |
acre, 500
Isaac Damon,
money at interest, 800 ;
3 horses, 300 ; 16 oxen, 670; 20
cows, 670; 1 bull, 25; 2 car-
riages, 250 ;
pasture and woodland, 20 acres,
500 ;
Jude Damon,
4 horses, 200; 29 cows, 1,030;
5 swine, 53 ; 1 bull, 35 ; 1 car-
riage, 100 ;
house and shed, 2100; barn,
1500; barn and granery, 500;
mowing and tillage, (front lot)
16 acres, 1600; mowing rnd til-
lage, (back lot) 14 acres, 11 20;
pasture, 38 acres, 1,330; wood-
land, (Gannet) 14 acres, 220;
woodland, (Rutter) 7 acres, 265 ;
woodland, (Castle Hill) 3 acres,
30; R. meadow, (B) 6 acres,
150; R. meadow, (Ledge,) 5
acres, 50 ; R. meadow, (Sweet-
ham) 4 acres, 60 : R. meadow,
3 acres, 65,
Mrs. Irene Dudley,
house. 300; house, 950: house
lot. h acre, 150; house lot, ^
acre, 200 ;
Isaac C. Damon,
2 oxen, 120; 12 cows, 360; 1
heifer, 20 : 3 swine, 42 ; 1 car-
riage, 65 ;
house, 1,100: barn, 1,000; mow-
ing and tillage, 13 acres, 1,240;
pasture, 9 acres, 450; R. mead-
ow (Sweetham) 2 acres, 30: R.
H,775 l 99 45 199 45
800
2,715
1,418
36 65
19 14
500 6 75 45 4o
8.970
1,600
121 10
21 60
142 24
21 60
617 33
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NAMES,
Real and Personal Property.
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meadow, (Sweetham) 6 acres,
90 ; woodland and pasture, 20
acres, 300 : woodland and pas-
ture, 3 acres, 45 : woodland and
pasture, h. acre, 10 ;
Mrs. Ellen F. Dean,
house, 2,500 ; barn, 300 ; shop,
1 ,200 ; carriage house, 50 ; house-
lot, h. acre, 550; house lot, |acre,
Patrick Dolan,
1 horse, 65 : 4 cows, 140 ;
house, 600: barn, 700; mow-
ing and tillage, 8£ acres, 600
;
pasture, 6 acres, 180:
Edwin A. Dudley,
1 horse, 75 ; 1 cow, 50 ; 1 heifer,
35 ; 1 swine, 20 ; 1 carriage, 35 ;
house, 950 ; barn 600 ; other
buildings. 100: mowing and til
lage, 10 acres, 700 :
Ira B. Draper,
house, 600 : barn and shop. 200 :
house lot, \ acre, 100 :
Elbridge Damon,
1 horse, 25 : 1 cow. 30 ;
house 500 : house, 100 ; barn, 225 :
barn, 36*0 : corn barn, 25 ; tool
house, 25 ; mowing and tillage,
8 acres, 450 : pasture,8 acres, 160 ;
James S. Draper,
money at interest. 475 : 8 shares
Vt. & Can. R. R., 88; 1 horse,
75 : 1 carriage, 25 :
house, (home) 1800: barn, 400 :
carriage house and shed, 250
;
tool house, 200: house and
shed, (Reed) 1800; barn and
shed, 800: house, (old place)
1375: barn, 125: mowing and
tillage, (home) 5 acres, 350:
pasture, 8 acres, 320; woodland,
5 acres, 200:. R. meadow, 3
acres, 45 : woodland, 36 acres,
1 260 : mowing and tillage, (Reed)
17k acres, 1,225; pasture,
(Reed) 9 acres, 270: woodland.
(Reed) 8£ acres, 200 ; B. mead-
ow, (Reed) 3acres ,120 : mowing
and tillage, (Old place) 6£ acres
450: pasture, (Old place) \\
acres. 30 : woodland, (Old place)
205
215
2 77
2 90
55 74
4,265
4>750
2,080
2,350
900
1785
663 8 95
57 53
64 13
28 08
3 2 73
12 15
24 10
67 91
64 13
32 85
36 63
14 15
26 84
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NAMES,
Real and Personal Property.
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2 acres, 70; B. meadow, (Old
place) 2| acres, no; woodland,
5 acres, 175 ;
Wm. R. Dudley,
house, 1,800; barn and shop,
250 ; house lot, h acre, 350 ;
Mrs. Elmira Davis,
house, 850; mowing and tillage,
2 acres, 225 ;
Miss L. Anna Dudley,
1 horse, 50 ;
house and shed, 900 ; barn, 500 ;
mowing and tillage, 20 acres,
1,100 ; sproutland, 12 acres, 180 ;
pasture and woodland, 27 acres,
540; woodland, 44 acres, 1,540;
woodland, 17 acres, 340;
Mrs. Adaline P. Dean,
1 horse, 25 ; carriage, 75 ;
house, 2,500; barn, 650; house,
1,700; H. house, 50; house lot,
1 acre, 1 ,000 ;
Julia A. Dean,
house, 1,200; barn, 400; house
lot, I acre, 500
;
John Donovan,
3 cows, 90 ;
house, 350; barn, 100; mowin
and pasture, 1 1 acres, 440
;
Albert F. Dean,
1 horse, 100; 2 carriages, 175;
value of machinery, 500 ;
shop, 1400 ; shop lot, 5 acre, 200 ;
Charles R. Damon,
house, 2,900; barn and shed,
600 : house lot, 5^ acres, 2,200
* Lafayette Dudley,
money at interest, 1,800:
house and shop, 1 .000 ; house
lot, \ acre. 400: pasture and til
lage, 8 acres, 570 :
**Mrs. Elizabeth Dickey.
house, 400 ; other buildings, 100 ;
house lot, 2 acres*, 1 50 :
**Mrs. Rebecca Dickey,
house, 450; barn, 150: house
lot, 1 acre, 75 :
Wm. H. Duplessis,
house, 725 : house lot, f acres.
800;
Abbie H. Draper's estate,
50
100
90
775
1.800
68
1 35
10 46
24 30
H.575
2,400
i,o75
5,100
5,900
1,600
5,700
1,970
650
675
1,525
156 26
32 40
14 51
68 85
79 65
28 35
21,60
76 95
26 59
2 03
2 36
20 59
kSee Abatement. **Exempt $500.
14 TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
NAMES,
Real and Personal Property.
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house and shop, 900: house,
too; barn, 150; mowing and til-
lage, 7 acres, 625 ; R. meadow,
2 acres, 30: pasture, 8 acres,
320;
George A. Damon,
house, 2,800; house lot, 2 acres,
1,400
Martha M. Damon,
woodland, 14 acres, 350: wood-
land. 10 acres, 250
;
Mrs. Sarah C. Dudley,
house, 2,200; house lot, 1 acre,
500 ;
Charles W. Dascomb,
house, 950 ; house, 800 ;
house, 25 : house lot, 3
200
;
Lewis Derrick,
house, 400 ; house lot, I
Enoch Dudley's estate,
mowing and tillage, 9 acres
James A . Draper,
1 horse, 50 : 5 cows, 125 :
nage, 20 :
mowing and tillage, £ acre
Mary B. Dean,
house, 2,900; shop, 1,500;
barn, 600 ; house lot, f acre,
45o:
Chas. W. Dean,
stock in trade, 500 : machinery,
800: 1 horse, 100; carriage, 20:
Felix Derosea,
house and shed, 600 ;
Samuel A. Davis,
house, 700: house lot, J acre.
150;
John T. Dunn.
house. 300: barn, 75; mowing
and tillage, 7 acres, 210: wood
land, 20 acres, 200 : B. meadow
5 acres, 125 ;
Freeman H. Dunham,
1 cow 40
:
house, 650: barn, 75 : house lot
1 acre, 200 :
Joseph Derosea,
Edward L. Dudley,
Frank Davieux.
hen
acre,
acre,
400
t car-
100
!95
1,420
40
2 63
19 17
54
2,125
4,200
600
2,700
1,975
450
400
100
5.450
600
850
910
925
28 69
56 70
8 10
36 45
26 66
6 08
5 40
1 35
73 58
8 10
11 48
12 29
12 49
TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
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NAMES,
Real and Personal Property.
Charles Du fries,
Roscoe C, Dean,
James B. Dean,
Alfred Dowdell,
Henry C. Dean,
stoek in trade, 300 ; machinery.
600; 1 horse, 100: 2 carriages,
75 5
Joseph Dufries,
Benj. W. Damon,
Oscar Dudley,
Henry G. Dudley.
Amos DusaultK
Herbert Dudley)
Harland J. Davis,
William Donovan,
Henry Davidson,
Charles Dickey,
1 horse, 125 ;
George Dickinson,
William T. Dudley,
Morris Dorr,
George Driscoll,
Edwin C. Davis,
Elisha Ellms,
1 horse, 20 ; 1 carriage, 20 ;
house, 600 ; barn, 200 ; mowing
and tillage, 5 acres, 240; B.
meadow, 2 acres, 70 ; woodland,
3 acres, 100 ;
John F. Elliot,
house, 900; house lot, 5 acre,
200
;
Robert Erwin's estate,
2 horses, 125; 2 oxen, 150; 18
cows, 630 ; 1 bull, 25 ; 1 carriage,
10 :
house, 450; barn and shed,
1,000; mowing and tillage, 20
acres, 1,350; pasture, 10 acres,
350: R. meadow, 38 acres, 750:
woodland, 24 acres, 700
Wm. Eagan,
2 horses, 100; 11 cows, 300: 1
carriage, 20 ;
house. 600 : barn and shed, 250 :
mowing and tillage, 10 acres.
600 : pasture, 29^ acres, 885
;
Mrs. Margaret Eagan,
house, 500 : house, 100
;
mowing
and tillage, 3 acres, 225 ; tillage.
o W
1,075
125
40
14 51
69
940
420
54
12 69
5 67
1,210
1, 100
4,600
2,335
16 34
14 85
62 10
3i 52
H e- _
S ~ 5
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16 TAXABLE VALUATION OF WAVLAND.
NAMES,
Real and Personal Property.
U X. CS 2
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7 acres, 300
:
Thomas Evans.
1 horse. 50 : cow 30 :
house, 400 : barn, 150: mowing
and tillage. 6 acres. 360 : mead-
ow and tillage,
-ji acres, 200
:
mowing and pasture, 6 acres,
150:
Robert Erwin,
Edgar Eames,
James Eagan,
(Jrlando Ewing.
Jacob Eldridge,
James H. Edwards,
D. H. Elkins,
1 horse. 100
Charles Fairbanks,
2 horses, 150 : 4 cows, 120 : heif-
er. 20 : 1 swine, 21 :
house. 950 : barn and shed, 900 :
house. 2.600: hen house. 25:
mowing and tillage, i8£ acres.
2.500: pasture and woodland,
24 acres, 600
:
Eunice C. Flint,
house, 1,150: house lot, h acre,
•200
:
**Mrs. Elizabeth Farmer,
2 cows. 50
:
house. 475: barn. 250: mowing
and tillage, 2 acres. 150:
Royal M. Flint,
3 horses. 100: 17 cows, 600: 7
heifers. 100: 35 swine. 480: 2
sheep. 10 : 1 bull 25 :
house and shed. 2.350: barn,
granary and stable, 2,300: corn
barn, 75 : mowing and tillage, 40
acres. 3.300 : pasture. 42 acres.
1.600: R. meadow. 10 acres. 125:
B. meadow. 1 5 acres, 500 : wood-
land, 25 acres. 800 :
Henry B. Fischer.
1 horse. 50 : 3 cows. 105 : 2
swine. 14
:
house. 900 : barn. 40 : shed, 75 :
henhouse. 100: mowing and til-
lage. 24 acres. 900: pasture. 15
acres, 325 : woodland. 5 acres.
150: B. meadow, 5 acres, 125:
Evander French,
.125 15 19 15 19
80 1 08
31
1 35
4 20
1.260 17 01 20 09
2 00
3 35
7,575
i>35°
102 26] 108 46
18 23: 18 23
50
500
315
68
17 75
875' 5 06 5 74
11.050 149 18! 168 93
169 2 28
2,615 35 30 39 5!
**Exempt $500.
TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
NAMES,
Real and Personal Property.
tillage,
house
house, 600
;
barns, 400 ; mow-
ing and tillage, 18 acres, 925;
pasture, 16 acres, 400 ; woodland,
10 acres 150; woodland, 5 acres,
150; R. meadow, 4 acres, 60; B.
meadow, 2 acres, 100;
Benj. M. Folsom,
3 horses, 300 ; 22 cows. 850; 2
carriages, 75 ;
house, 1,025; barn, 960; mow-
ing and tillage, 45 acres, 3,350;
pasture, 8 acres, 120; woodland,
6 acres, 150; B. meadow, 2
acres, 70
;
Ephraim Farwell,
house. 225 ; barn, 100 ; mowing
and tillage, 2 acres, 150; wood-
land, 6 acres, 420
;
Addie H. Fuller,
tower, 40 : mowing and
2 acres, 260
;
Mrs. Hattie E. Foggerty,
house, 875; barn, 150
lot, i acre, 100 ;
Wm. M. Fullick,
1 horse, 50; carriage, 10;
house, 2,100; barn and shop,
500 ; house lot, ^ acre, 300 ;
Geo. W. Fairbanks,
1 horse, 200
;
carriage, 50 ;
house, 2,600; house lot, 1 acre,
800;
Mrs. Clara E. Frost,
house, 1,100: house lot, § acre,
100 ;
James Fox,
2 cows, 80
;
house, 275 ; barn, 60 ; mowing
and tillage. 3 acres, 170; pasture
and tillage. 20 acres, 725 : wood-
land, 12 acres. 120 ;
George Folsom,
John M. Farrell,
John Finn,
Ezekiel H. Foster,
Wm. Foster,
Clark Foster,
John Foster,
Augustus P. Foster,
Jacob W. Fischer,
1 bull, 35 :
2,785 37 60
1,225 16 54
60
250
81
3 38
5,665
895
300
1,125
2,900
76
12 08
4 05
5 19
39 r 5
3,4oo|, 45 90
1,200 16 20
80 1 08
i*35° 18 23
35 47
1 8 TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
NAMES,
Real and Personal Property,
^ K ~
Henry B. Fischer,
Frank W. Fischer,
David Flint,
Joseph Foggerty,
John Foley,
John Fairbanks,
Thomas E. Fairbanks,
Russell Frye,
.
Brigham Fay,
Lewellyn Flanders,
Chas. E. French,
Fred T. Fuller,
Chas. Faber,
Thomas W. Frost,
Frank Farnum,
George Gleason,
2 horses, 75 : 10 cows, 25a;
heifer, 20 : 1 carriage, 15:
house, 600 : barn, 200 : mowing
and tillage, 20 acres, 1,200; pas-
ture and woodland, 30 acres, 750 ;
woodland, 16 acres, 440: R.
meadow, 28 acres, 280 ;
Abel .H. Gleason,
2 horses, 100: 6 cows, 180: 3
heifers, 45 ; 4 swine, 28 : 1 car-
riage, 25 ;
house, 700 : barn and hen house,
350; mowing and tillage. 15
acres, 750; pasture and meadow,;
20 acres, 400; R. meadow, jh
acres, 110: woodland, 3 acres,
90:
Abel Gleason,
1 bull, 35 : 2 horses, 200 ; 8 cows,
250 : 2 carriages, 65 :
house, 2,000; barn, 600: sheds,
100: £ cider mill, 50: house.
550: mowing and tillage, 15
acres. 950 : pasture, 52 acres.
1300: woodland. 17 acres, 510:
R. meadow, 7 acres, 105 : mead-
ow and tillage, 16 acres, 570 :
Albert W. Goodnow,
house, 1,400: house lot, £ acre,
400
:
Marshal Garfield,
house, 600 : house lot, 1 acre,
400
;
Jonas Garfield,
house and shed, 750 : house lot,
360 4 86
378 5 10
55o 7 43
3,470
2.400
6-735
1.800
46 85
32 40
9° 93
24 30
13 So
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
53 7i
39 5o
100 36
26 30
15 50
TAXABLE VALUATION OF WAYLAND.
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Real and Personal Property.
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2 acres, 200 ;
Arabella Griffin,
house, 975 ; house lot, % acre,
50;
Michael Guiltoy,
John S. Graham,
Wallace Griffin,
Philip Gugarty,
Patrick Gorman,
Daniel D. Griffiin,
Nathaniel R. Gerald,
stock in trade, 100 ; 1 horse, 30
carriage, 20
;
Wm. Garfield,
Alonzo Garland,
Thomas Hynes,
3 horses, 215; 14 cows, 310; 3
heifers, 60 ; 1 carriage, 60
;
house, 725 ; barn, 350 ; house
150; hen house, 100; mowing
and tillage, 40 acres, 2,000 ; pas-
ture, 36 acres, 850 ; woodland
2 acres, 85; R. meadow, 12
acres, 180
;
Chas Holbrook,
stock in trade, 100
;
house, 800 ; barn and other
buildings, 200: mowing and til-
lage, 13 acres, 650; pasture, 14^
acres, 375 ;
Alexander Holmes 1 estate,
house, 500 ; barn, 350 ; mow-
ing and tillage, 25 acres, 1,175 ;
Horatio G. Hammond,
2 oxen, 150; 2 cows, 70;
house, 600
;
barn, 900 ; hen
house, 50; mowing and tillage,
11 acres, 675: pasture, 3 acres,
105; woodland, 20 acres, 500;
George L. Hixon,
house, 750 ; stable. 100 ; house
lot, I acre, 1 50
;
Abel Heard,
1 horse, 40; 4 cows, 100; car-
riage, 20
;
house, 950 : barn and sheds, 100
;
mowing and tillage, 20 acres,
1,350; R. meadow, 17 acres,
250 : pasture and woodland, 58
acres, 1450
;
*David Heard's estate,
50
645
100
160
2 03
8 71
950
1,025
1 35
2 97
2 16
4,440
2,025
2,025
2,830
4,100
12 83
13 94
59 94 7o 65
27 34
27 34
38 21
1,000 13 50
55 35
*See Abatements.
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NAMES,
Real and Personal Property.
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1 horse, 50 ; 5 cows, 125 ; 2 heif-
ers, 40 : 1 carriage, 1 5 ;
house, 900: barn, 275; mowing
and tillage, 20 acres, 1,400; pas-
ture, 30 acres, 1,050; R. mead-
ow 29 acres, 300; woodland, 12
acres, 480 :
Horace Heard,
2 horses, 250; 5 cows, 140; 1
heifer, 20 ; 2 carriages, 75 :
house and shed, (home) 2,000
;
barn and shed, (home) 800
;
store and house, 1,100; house,
(hotel) 2,300; stable and drive-
way, 1,100; house, (J. F. H.)
1,500; barn, 200
;
mowing and
tillage, 8 & acres, 1 , 100 ; pasture, 7
acres, 350 ; houselot, \ acre, 150 :
mowing and tillage, 5 acres, 875 :
woodland, (Lewis) 4 acres, 160;
houselot, i£ acres, 300 : R. mead-
ow. 6 acres, 90 : pasture and til-
lage, 1 acre, 100: woodland,
(White) 3 acres, 100 ; woodland,
( Russell) 7 acres, 295 ; wood-
land, (Castle Hill) 30^ acres,
1,100; woodland and pasture,
33 acres, 825 ; woodland,
(Morse) 4 acres, 160 ;
H. Heard, S. M. Thomas and Ed-
ward Pousland, agents,
blacksmith shop, 650
;
Benj. S. Hemenway,
house, 725 ; houselot, % acre; 150 ;
Cynthia Hammond,
£ house, 350
:
Throop B. Hawes,
1 horse, 25 : cow, 30: carriage,
15:
house, 750 : house, 425 ; barn
and shop, 425 : mowing and pas-
ture, 10 acres, 900
;
Win. Hammond,
1 horse, 50 : carriage, 20
£ house. 350: barn, 325: shop,
275; mowing and tillage, 3I
acres, 500
;
Ezra L. Howe,
£ house, 1 .050 :
Mrs. Lizzie Harris.,
house, 900 : house lot, £ acre,
230
485
70
70
3 11
6 55
95
95
4,405
14,625
650
875
2,500
1,450
1.050
59 47 62 58
197 44
8 78
11 81
205 99
8 78
13 81
33 75
19 58
36 70
22 53
4 18 16 18
**Exempt $500.
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NAMES,
Real and Personal Property. O W
h
250
;
Wm. J. Haynes,
house, 50; pasture, 18 acres
360;
Mrs. Eliza A. Heard's heirs,
woodland, acres, 450;
Mrs. Sarah E. Heard,
house, 1,000; barn 400; house
lot, 2 acres, 400 ;
Harrison G. Hammond,
house, 1,000; barn, 700; pig-
gery, 400 ; hen house, 100 ; mow-
ing and tillage, 8 acres, 400 ;
Conrad Homer,
1 horse, 30 ; 1 cow, 30 ;
house and other buildings, 450 ;
barn, 100
;
mowing and tillage,
10 acres, 300 ; pasture, 32 acres,
400 ; R. meadow, 4 acres, 40
;
woodland, 6 acres, 90 ;
Thomas Hoye,
1 horse, 15; 5 cows, 155; cut
wood, 75
;
house, 225 ; barn, 100 ; mowing
and tillage, 12 acres, 300 ; wood-
land, 12 acres, 120; pasture, 13
acres, 195 ; B. meadow, 3 acres,
75;
B. A. Humphrey,
2 horses, 100; 5 cows, 1 50; 1
carriage, 20
;
house, 1600; barn and carriage
house, 900 ; mowing and tillage,
10 acres, 750; pasture, 10 acres,
300;
Thomas Hynes, Jr.,
Michael Hynes,
Wm. Hanson,
Thomas B. Hawkes,
Chas. B. Heard,
Augustine Hosmer,
stock in trade, 125 ; 1 horse, 50 ;
2 carriages, 40 ;
John McL. Hayward,
H. W. Howard,
1 horse, 100; carriage, 35 ;
Geo. W. Hancock,
1 carriage, 45 ;
Wm. T. Hancock.
1 horse, 50
;
Ralph Huard,
60
245
270
215
135
45
50
3 3i
3 65
1 82
61
68
1,150
410
45°
1,800
2,600
1,3&>
1,01
5
3-55o
15 53 15 53
5 54
6 08
24 30
35 10
63
13 70
47 93
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NAMES,
Real and Personal Property.
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Chas. H. Hixon,
Geo. B. Howe,
Chas. W. Hicks,
i horse, 100; carriage, 60;
Joseph Harris,
E. C. Hudson,
1 horse, 30 ; carriage, 50 ;
Warren A. Hersey,
Chas. Howe,
Chas, Harris,
Wm. Hills,
Boardman S. Hodges,
Wm. Hollis,
Joseph H. & Henry F. Imminck,
house,2,oco; barn, 950; mow
ing and tillage, 18 acres, 1,260
pasture, 21 acres, 560; B. mead-
ow, 15 acres, 460 ;
Joseph H. Imminck,
1 horse, 75 ; 4 cows, 120; 1 car-
riage, 30
;
Henry F. Imminck,
1 bull, 25 ; 1 horse, 125 ; 7 cows
210 ; carriage, 40 ;
Nathan B. Johnson,
machinery, 400 ; 3 horses, 100;
9 cows, 270; 1 heifer, 15 ; 1 car
riage, 30;
house and shed, 1,100; barn
1,100; mowing and tillage, 13
acres, 910: pasture, 26 acres
780 ; woodland, (Lee) 2\ acres
50 ; woodland, 32^ acres, 930
;
R. meadow, acres, 100; R.
meadow, i£ acres, 20
;
woodland,
(G. A. Rice) 8| acres, 220;
Frank S. Johnson,
money at interest, 200 : horse
50; 2 oxen, 130; 5 cows, 140
1 carriage, 25 ;
house, 450; barn and shed. 800 ;
other buildings, 100; mowing
and tillage, 18 acres, 1,260;
pasture, 17 acres, 465 ; wood-
land, 32 acres, 750 ; pasture, 8
acres, 200; R. meadow, 12 acres
240
;
Lewis Jones estate,
2 cows, 70 ;
house. 450 ; barn, 600 ; barn
200 ; mowing and tillage, 10 acres
160
225
400
9*5
545
70
2 16
1 08
3 04
5 40
12 35
7 36
95
5.230 70 61
5,210 70 34
4,960 61 73
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550; pasture, i£ acre, 220; pas-
ture and woodland, 25 acres, 460 :
woodland, 10 acres, 150; R.
meadow, 6 acres, 240 ; 2 ,07c 35 °j 39 7oWm. Jessup, 2
1 horse, 75 ; 1 cow, 40 ; carriage,
20
;
130 T £ ">I o2
house, 550: barn, 200; mowing
and tillage, 13 acres, 980 ;
Arthur Johnson,
I >73° 23 36 27 18
2
2 horses, 100; 4 cows, loo; 2
heifers, 40; carriage, 10; 250 3 3$
t
house, 800
;
barn, coo
; mowing:
and tillage, 11 acres, 550; pas-
ture, 34 acres, 680; woodland, 7
acres, 125 ; R. meadow, 14 acres,
35o; 3,oo5 40 57 45 95
Robert N. Jennison, 2
house, 1,000; shed, 50; house
lot, 4 acres, 150 ; 1,200 16 20 18 20
Robert R. Jennison, 2
1 horse, 75 ; cow, 25 ; carriage
,
65; 105 2 23
house, 700 ; barn, 200 ; mowing
and tillage, 8 acres, 400
;
pod
meadow, 3 acres, 75 ; r >375 t P. r*718 57 22 80
Denman C. Judd, 2
house lot, i acre, 150 ; 150 2 03 4 03
Anthony Jennings, ' 2 2 00
Elmer C. Johnson, 2 2 00
Edward Jameson, 2 2 00
Charles Jameson, 2 2 00
William H. Jameson, 2 2 00
Edmund F. Kimball,
house 450 ; house lot, h acre,
300; 750 10 13 10 13
Mrs. Elizabeth Kelly,
house, 900; house lot, 1^ acre,
[20
;
1,020 J 3 77 13 77
Albert F. King, 2
house, 2,500; shop, 1,400;
house lot, 1 acre, 300 ; 4,200 56 70 58 70
George F. Keep, 2
15 horses, 750; 8 carriages,
1,750: 2,5C0 33 75
house, 2,250; house lot, ik acre,
500
;
Charles Kays, 2
2,750 37 13 72 88
2 00
Susan Lawrence's heii s,
house, 100: barn, 50; mowing
and tillage, 4 acres, 175 ; pas-
24 TAXABLE VALUATION OF W.AYLAND.
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Real and Personal Property.
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tare and woodland, 26^ acres,
500;
Alphcus D. Loker,
2 horses, 75 : 10 cows, 375 : 1
carriage, 10;
house and shed, 900 ; barn, 400
:
C. barn, 100; mowing and til-
lage, 40 acres, 2,800; B. mead-
ow, 11 acres, 410: pasture, 10
acres. 250 : pasture and wood-
land, 54 acres, 1,500;
*Charles W. Loker,
1 horse, 25 : 3 cows, 90 ;
house, 300 : barn, 250 ; sheds,
50: mowing and tillage, 15
acres, 750 ; pasture and wood-
land, 50 acres, 1,340 : woodland,
5 acres, 250
:
Paul Loker's heirs,
woodland, 17I acres, 525 :
Wm. Loker,
house, 2,300; barn, 1,400:
house lot, % acre, 1,500;
Ebenezer Loker,
2 horses, 100; 4 cows, 100: 3
swine, 42 :
house, 650 : barn and sheds,
1,500; house, 800: shed, 80:
mowing and tillage, 10 acres,
1,000; mowing and tillage, 14
acres, 1,000: pasture, 14 acres,
420 : R. meadow, 6 acres, 95 :
Sewal Loker,
1 horse, 40 : 1 cow, 30 :
house and sheds, 1,100: barn,
400 : shop, 75 : mowing and til-
lage, 1 1£ acres, 700 :
Lorenzo K. Lovell,
stock in trade, 2, 100 ; 1 horse 75 ;
carriage, 50 ;
house, 2,000; store, 1,350; barn
and sheds, 200 : house lot, 1 acre,
400 ; store lot, J acre, 150 ;
James A. Loker,
money at interest, 700; 2 horses,
125 : 6 cows, 165 ; 5 swine, 70 :
2 carriages, 50 ;
house, 2,450: barn, 1,400; hen
house, 20: shop, 200; mowing
and tillage, 25 acres, 2,000:
pasture and woodland, 25 acres,
460
115
242
70
1,210
6 22
55
3 27
95
30 04
16 34
825 11 14;
6,360
2 940
525
5,200
85 86
5,545
2,275
4, 100
39 69
7 09
70 20
74
30 7i
55 35
94 08
43 24
7 09
72 20
80 13
33 66
87 39
*See Abatements.
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650 : woodland, 8£ acres, 250
;
pasture and woodland, 27 acres,
810;
Granville L. Loker,
1 horse, 125 ;
house, 1,500; shed, 100; house
lot. 3 acre, 125 ;
John Linnehan,
1 horse, 20; 7 cows, 210;
house, 650 ; barn, 700 ; mowing
and tillage, 18 acres, 1,260; pas-
ture, 19 acres, 760 ; woodland, 3
acres, 45 ;
Cyrus Lee,
1 horse, 50; 3 cows, 75; 2 heif-
ers, 40 ; 2 swine, 21 ; 1 carriage,
20;
house, 1,100; barn, 400; mow-
ing and tillage, 12 acres, 650;
pasture, 12 acres, 240; wood-
land, 3 acres, 60 ; B. meadow, 3
acres, 75 ;
Henry F. Lee,
1 carriage, 40 ;
woodland, 7! acres, 155;
Cyrus Lee's estate,
pasture, 30 acres, 650 ; woodland,
10 acres, 200; B. meadow, 3
acres, 75 ;
Mrs. Mary C. Lyon,
house, 2,000 ; barn and shed,
375; house, i.roo; house lot, h
acre 600
;
pasture and woodland,
17 acres, 850 ;
Mrs. Ellen O. Lyon,
house, 3,600; hen house, 50;
house, 900 ; mowing and tillage,
8 acres, 3,500
;
John L. Loker,
money at interest, 325 ;
house, 800 ; store, 600 ; shop.
100; woodland, 10 acres, 400;
house lot. 5 acre, 400
;
Edward P. Loker,
house, 2,300; H. house, 125;
house lot, I acre, 250;
Kimball Lovjoy,
house, 1,425: house, 1,000;
house lot, h. acre, 600;
John W, Loker,
1 horse, 65; 2 cows, 80; 1 car-
25
230
266
40
325
1 69
3 11
2 78
54
4 39
1725
3,415
2,525
155
925
4.925
8,050
2,300
2,675
3,025
on
and
ates.
Tax
on
Re
Estate.
Total
Tax
Polls,
Real
Personal
Est
I05 03 r23 37
23 29 26 98
46 10 51 21
34 09 38 87
2 09 4 63
12 49 12 49
66 49 66 49
108 68 108 68
31 05 37 44
36 11 38 11
40 84 42 84
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Real and Personal Property.
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nage, 5 ; 1 io
house, 600: shop, 200: barn,
550: house lot, 3I acres, 550:
woodland, 2 acres, 100: R.
meadow, 3 acres, 75 :
Land ofUnknown heirs,
woodland, h acre, 50
:
John L. Loker& Henry Croggin,
woodland, 5 acres. 50
;
Patrick A. Leary,
stock in trade, 400 : 1 horse, 75 :
2 carriages, 100: 575
house. 1,200: shop, 250; stable,
400: house lot, 1 acre, 400;
Chastina F. Lombard.
house, 1.900; barn. 900: pig-
gery, 300 ; mowing and tillage,
33 acres, 2.940: R. meadow, 12
acres, 240 : woodland, 20 acres,
500
:
Sydney Loker,
house, 850: house lot, h acre,
75;
Jetterson Loker.
2 cows, 50
:
house, 600 ; barn and shed, 200
:
mowing and tillage. 14^ acres,
825: woodland, 5^ acres, 325:
pasture and woodland. 1 1 acres,
300 : R. meadow, 4I acres, 70 :
Caroline F. Loker,
house, 2,300 ; house lot, £ acre,
250 :
*Frank Lupine,
house, 1,250; house lot, £ acre,
100
;
*John Lamarine,
house, 1,300; house lot. £ acre,:
400;
Ernest F. Lawrence,
horse, 10: 1 cow, 20; 1 carriage.
1
50 ; 80
house, 400; barn, 100: house
lot. 2 acres, 175 :
David P. W. Loker,
1 carriage, 50
:
house, 800: stable, 125; hen
house, 65 : house lot, £acre, 75 :
Edgar B. Loker. 2
1 horse, 100; 1 carriage, 50; 150
unfinished house, 1.800: ice!
2 03
7 76
68
08
68
2 03
2,07s 28 OI 32 04
50 68 68
50 68 68
2.250 30 38 40 14
6,780 9 1 53 9 1 53
02;7 J 12 40 14 4Q
2,220 29 97 32 65
2.550 34 33 34 43
1^350 18 23 20 23
1,700 22 95 24 95
675 9 " 12 19
1,065 14 38 17 06
*See Abatements.
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house, 300; house lot, i£ ac
50;
Jesse W. Loker,
house and stqre, 1,000;
William H. Lane,
Oliver Libby,
Richard T. Lombard,
7 horses, 225 ; 10 cows, 275 ;
swine, 630 ; 2 carriages, 50 ;
Willaby C. Lyford,
47
2 horses, 225 ; 2 heifers, 30
carnage.
1 carriage, 20
;
Charles Lake,
Leonard A. Loker,
horse, 100; swine, 10:
75-
Frank Lemay,
1 swine, 8 ;
Frank Loker,
Willard Loker,
Larrabee & Wesson,
stock in trade, 500
;
Wm. Larrabee,
Maria M. Loker,
money at interest, 1,500 ;
Herbert E. Loker,
1 carriage, 75 ;
Frank Lovely, '
Patrick Laughlin,
Alfred C. Loker,
Joel F. Lincoln,
George A. Leach,
stock in trade, 1,500 ;
Albert Lepin,
Joseph D. Larkin,
Warren Langmaid,
Albert B. Lyon.
horse, 100; carriage, 100;
William Lovjoy.
Jeremiah Lyons,
Wm. Loker & Son,
12 horses, 900; 12 carriages,
1,000
:
Frank H. Loker,
Wm. Loker,
Nelson Latour,
Charles Lemoine,
Peter Levitt,
Alfred Lucier, -
Francis Moore,
horse, 40; 5 cows, 185; 2 heif-
r,i8o
275
185
500
,500
75
1,500
200
1,900
15 93
3 71
2 50
1
1
6 75
20 25
1 01
20 25
2 70
25 65
2,150
1,000
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Real and Personal Property.
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house, 1,500; barn and carriage
house, 950 : mowing and' tillage,
16 acres, 1 ,350 ; pasture, 5 acres.
150; woodland and meadow, 11
acres, 385
;
Thomas McCann,
1 horse, 35 ; cow, 35 ;
house, 425 ; barn, 200: mowing
and tillage, 7 acres, 350 : pasture
and woodland, 6 acres, 150:
Edward Maynard,
woodland, 3! ac e , 40
;
James Murphy,
house and shop, 775 : house lot,
ih acres, 500; '
Dennis McDonnell,
6 horses, 440 : 20 cows, 500 ; 2
heifers, 30 ; 25 swine, 260 ; 1
bull, 10; carriage, 50;
house, 150; barn, 900: mowing
and tillage, 30 acres, 1,200 : pas-
ture, 40 acres, 800; R. meadow,
12 acres, 120
;
Mrs. Edward Mellen,
house and shed, 2,000; barn,
375 : office, 50; tillage, i£ acres,
500: office lot, 1- 16 acre, 50:
woodland, (Maynard) 23 acres,
275: woodland, (Gleason) 8£
acres, 100: woodland. (John-
son) 10 acres, 100 : woodland,
(Adams) 12% acres, 200: wood-
land, (Childs) 12I acres, 200
woodland, (Tyler) 5^ acres, 60
woodland, (Babcock) 8 J acres
90 : woodland, (Williams) 19^
acres, 275 :
James P. Martin,
house, 500
;
Owen McCann,
2 horses, 75; 7 cows, 210;
house, 850; barn. 850; mowing
and tillage, 25 acres, 1,250; pas-
ture. 1 1 acres, 275 : R. meadow,
24 acres, 240; mowing and til-
lage, 13 acres, 520;
*Andrew S. Morse.
2 horses, 200 : 1 cow, 30
:
ice house, 225 :
John B. McElroy,
290
7°
,290
3 92
95
17 42
3 11
4-335
1,125
40
1,275
3> T 7o
3-9§5
58 52
15 19
54
17 22
42 80
4,275 57 7i
500 6 75
53 So
225 3 04
64 44
18 14
2 54
19 22
62 22
57 7i
8 75
59 65
8 15
*See Abatements.
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house, 1,100 ; house lot, 1-6 acre,
150;
John R. Moore,
stock in trade, 300 ; 2 horses,
125 ; carriage, 50 ;
house and stable, 2,400 , house
lot, 1 \ acre, 800 ;
Michael Maloney,
house and shop, 600 ; house lot,
h acre, 400
;
Cordelia Mitchell,
house, 2,000 ; house lot, h acre,
300; !
Willard Moore's estate,
house lot, I acre, 500:
Edward McManus,
3 horses, 150; 9 cows. 275; 2
swine, 21 ; 1 bull, 25 ;
house, 300 ; barn, 200 ; mowing
and tillage, 40 acres, 2,400 ; pas-
ture, 12 acres, 300; R. meadow,
10 acres, 150
;
Timothy, Maloy,
2 horses, 50; 10 cows, 275; 4
heifers, 100; carriage, 15;
house, 250 ; barn, 125 ; C. house,
80
;
mowing and tillage, 28 acres,
1,300; pasture, 38 acres, 800;
river meadow, 2 acres, 30 ;
Mary A. Morrissey,
house, 700 ; house lot, \ acre,
Jeremiah Mullen,
2 horses, 100; 3 cows, 70; 2
swine, 20; 3 carriages, 100;
house and store, 1,600; shop,
450 ; house and shed, 2,000
;
barn, 100; house lot £ acre, 325 ;
house lot, \ acre, 325 ; tillage, 1
acre, 300 ; pasture, 13 acres, 455 ;
Jonas N. Morse,
2 horses, 100; 6 cows, 185 ; 2
carriages, 50 ;
barn, 600 ; barn, 125; C. barn,
150; mowing and tillage, 8
acres, 560; pasture, i8£ acres,
645 : woodland, 1 1 acres, 330 ;
woodland, 30 acres, 1,350; pas-
ture and woodland, (Noyes) 35^
acres, 1,095; R. meadow, 2
acres, 40 ; R. meadow, 4 acres,
475
471
44o
290
335
6 41
6 36
594
3 92
4 52
1,250
3,200
1 ,000
2,300
500
3,35°
2,585
75°
5.555
43 20
13 50
3i 05
6 75
18 88
51 61
15 50
3i 05
<5 75
45 23 53 59
34 9°
10 1
42 84
3 10 13
74 99 80 91
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; £ house, 850
;
Ephraim Morse's heirs,
h house, 650; barn, 150; mow-
ing and tillage, 10 acres, 750;
woodland, 14 acres, 280; wood-
land, 4 acres, 80 ; pasture, 13
acres, 600
;
Emily E. Moore,
house, 1,500; barn and sheds,
100 ; house lot, | acre, 400 ;
Mrs. Sarah May,
house, 1,400; house lot, f acre,
125;
Lewis C. May,
house, 600; hen house, 175;
house lot, h acre, 400;
Mass. Central R. R.,
depot, 500 ; freight house, 400
;
woodland, 8 acres, 120; R.
meadow, 2^ acres, 275 ; depot
lot, I acre, 200 ; freight house
lot, h acre, 1 50
;
W. E. & E. Marston,
house and shed, 900; barn and
shed, 800
;
mowing and tillage,
20 acres, 1,000
;
Marston Bros.,
1 horse, 25 ; 1 cow, 20 ; 1 heifer,
15;
Everett Marston,
Willard E. Marston,
Wm. D. K. Mars,
1 horse, 50 ; 2 cows, 70 ; 2 heif-
ers, 40 : 3 carriages, 100 ;
house, 2,200 ; barn, 1,000 ; other
buildings, 100; mowing and til-
lage, 24 acres, 1,440; pasture, 5
acres, 175 ; R. meadow, 7I acres,
150;
Edwin W. Marston,
horse, ioo: 2 carriages, 100;
house, 2,500: stable, 500; car-
penter's shop, 100; house lot, §
acre, 500
;
Hollis Mann,
horse, 30; 2 swine, 20; 2 car-
riages, 175 :
house, 2,000; barn, 500; house
lot, 1 acre, 1,000
;
Mary Matthews,
house, 700 ; other buildings, 75 :
60
260
200
225
81
3 5i
2 70
3 04
5,805
2,510
2,000
i
7525
i
?
i75
1,645
2,705
5,06:
3,600
3,5oo
78 37
33 89
27 00
20 59
15 86
36 ts
68 38
48 60
47 25
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house lot, 1 acre, 100
;
James McDonnell,
horse, 100; 8 cows, 240;
house, 500; barn, 150; H.
house. 25 ; pasture and wood
land, 47 acres, 1 ,175 ; R. mead
ow, 7 acres, 100; mowing and
tillage, 9 acres, 400 ;
Thomas McDonald.
house, 1,050; house lot, £ acre,
150;
Patrick McDonnell,
horse, 50 ; 7 cows, 200 ; 1 heif-
er, 20; 1 carriage, 10;
Thomas Maynard,
1 horse, 30; 5 cows, 180; 1 heif-
er, 20
;
Clarence Moore,
1 horse, 100 ; carriage, 125;
Joshua Mellen,
Dana F. Mars,
Thomas Maud,
James Morrissey,
Deloss Mitchell,
Moses Matthews,
1 swine, 10 ;
Lawrence McManus,
Arthur Morrow,
Jerry Matthews,
Joseph Matthews, 2nd.,
1 swine, 10
;
George^D. Merrill,
horse, 75 ; carriage, 75 ;
Mead Marso,
ArthurC. Mann,
Lester Man
James Morton,
Nelson Matthews,
Walter C. Moore,
James W. Moore,
stock in trade, 1,1500 ;
James Moran,
James MoncriefT,
William Maud,
Charles Maud,
Patrick Murphy,
Charles Moulton,
Miss Evangeline Mars,
house lot, 8 acres, 2,000;
Henry R. Newton,
horse, 40 ; cow, 40 ;
340
280
230
225
10
150
1,500
80
4 59
875
3 78
3 11
3 04
14
14
2 03
20 25
1 08
2,450
1,200
2,000
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Real and Personal Property
house, 1.300: barn, 650: shop.
300: mowing and tillage. 10
acres, 700: pasture and wood-
land, 25 acres, 625 : B. meadow,
5 acres, 1 50 ;
Wm. C. Neal.
stock in trade, 50: horse. 25:
cow, 40: 2 swine, 35: carriage,
10 : 160
house, 2.000: stable, 550: pig
gery, 50 : house lot, 4 acres
40^ :
Henry L. Xewton,
1 horse, 50 : 50
George E. Xogler, 2
Nelson Xormandir, 2
Patrick Nolan, 2
Benj. T. Nutter, 2
Fayette Nichols, 2
John Xewton, 2
Robert Nelson, 2
Michael O'Roke, 2
Richard O'Brien, 2
J. M. Parmenter, 2
J. M. & H. D. Parmenter,
bull. 25 : 4 horses, 400 : 13 oxen,
540: 51 cows, 1,535: 2 heifers,
50 : 1 carriage. 100 :
house, 1.000: barn and shed,
1,300; mowing and tillage, 53
acres, 6,300 : pasture and wood-
land, 34 acres, 1.700: woodland,
(Jennison) 8 acres, 400 : wood-
land, (Brewer) 20 acres, 500:
woodland. Brigham, 5 acres, 200 :
front lot, h acre, 200 ; R. mead-
ow. 13 acres, 150: R. meadow,
15 acres, 325: R. meadow, i\
acres, 35 : R. meadow, 6 acres,
60:
Josiah W. Parmenter, I 2
bull, 25 : 5 horses, 345 : 12 cows,
365 ; 3 heifers, 50 : 2 carriages.
75: 860
house, 1,425: barn, 775: C.
house, 135: \ cider mill, 50:
mowing and tillage, 27 acres,
1,620; pasture, 26 acres, 650:
woodland, 8 acres. 100: wood-
land, 20 acres, 700: B. mead-
owy acres, 300; R. meadow,
2 16
6^
3.725 50 29
2,650 35 78
3,000 40 50
11 62
12,170 164 30! 200 08
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93 acres, 1 50 ;
Henry D. Parmenter,
Edward A.^Peirce,
Mrs. Elizabeth Price,
house, 1,800; barn, 350; house
lot, 1 acre, 150 ;
Edward Pousland,
horse, 100; 3 90 ; 1 heifer, 20;
2 carriages, 60
;
house, 2,500; house, 1,200;
barn and shed, 1,000; mowing
and tillage, 20 acres, 3,000 ; pas-
ture, 10 acres, 1,000; B. mead-
ow, 10 acres, 400; house lot, |
acre, 100 ;
A. J. Puffer,
house, '800 ; house lot, 3 acre,
250
;
George W. Philbrick,
3 horses, 200 ; 6 cows, 200 ; 1
. heifer, 25 ; carriage, 25 ;
house, 1,500; barn, 1,000; C.
house, 100; mowing and tillage,
26 acres, 1,550 ; pasture, 6 acres,
180 ; woodland, 9 acres, 135 ; B.
meadow, 2 acres, 60 ;
^George A. Peck,
horse, 50 : cow, 40 ; 2 heifers,
50 : carriage, 10
;
house, 175; barn' 50; mowing
and tillage, 14 acres, 1,000; pas-
ture, 12 acres, 480; woodland, 4
acres, 200
;
Charles M. Pierce,
2 horses, 50 ; carriage, 50 :
Andrew F. Pendeton,
3 horses, 150; 19 cows, 625; 1
carriage, 20 ;
house, 650 ; barn, 600 ; other
buildings, 50 : mowing and til-
lage, 20 acres, 1,200; pasture,
18 acre, 450 : woodland, 12 acres,
180 ; woodland, 6 acres, 160 :
Wm. P. Perkins,
money at
bulls. 100;
185;
interest, 57,000
oxen,
7 horses, 1,075 ; :
17 cows, 850; 1:
heifers, 400; 9 swine, 85: ic
sheep, 60 ; 3 carriages, 200 ;
house, 6,000 ; barn andC. house
4.000 ; house, (Rutter) 2,400
270
450
150
795
!
59.955
3 65
6 08
2 03
1 35
10 73
39
5,905 79 72
2,300
9,200
1,050
4,52 5
1,905
3,290
3i 05
124 20
14 18
61 09
25 72
44 42
*See Abatements.
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barn, (Rutter) 300; house,
(Rutter) 1.900: barn, (Pierce)
1,100: mowing and tillage, 76
acres, 5,700: pasture, 75 acres,
2.700 : woodland, 67 acre, 3,500 :
woodland, 8 acres, 560 : B.
meadow, 6 acres, 140: mowing
and tillage, 20 acres, 1,400: pas-
ture and woodland, 43 acres,!
1,100: pasture and tillage, 8£!
acres, 500: mowing and tillage,:
S£ acres, (Rutter) 560: mowing
and tillage, (Rutter) 8£ acres,
560 : R. meadow, (Rutter) 6
acres, 120 :
Napolean Perodean
house and shed, 750: house lot.
1 acre. 250
:
**Altaretta I. Philips.
pasture and woodland, 13 acres.
325:
Wilson Porter
house, 1,050: barn. 250: house
lot, h acre, 250 :
Albert Perry,
Frank W. Pousland,
Abbott H. Proctor.
David H. Peirce,
Rupert Porter,
Rockwell Porter,
George Porter,
Wesley R. Place,
Edward M. Partridge.
Henry Phalan,
Edmund Ouigley,
Caroline A . Reeves,
house, 1,250: house lot, h acre
250: woodland and pasture, n|
350: R. meadow, 2 acres, 30
**Susan Rutter and daughter,
house, and shed, 850: house
lot, h acre, 200 : R. meadow. 2
acres, 30
:
Arthur J. Ricker,
house, 1.250: barn and hen
house, 1
225:
Michael Rowen,
house lot, I acre
3 horses, 150: 13 cows, 385: :
heifers, 40 :
house. 500 : barn, 800 : shed
575
32.540 439 29 1250 68
1. 000 13 50 15 50
325
1.550
1,880
1 ,080
7 76,
20 93
25 38
08
21 60
22 93
2 00
2 00
2 00
00
00
00
00
00
00
00
00
25 38
1 08
23 60
**Exempt $500.
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acres, 720; pasture, 14 acres,
500; woodland, 4 acres, 160;
meadow, 10 acres, 350 ;
Samuel D. Reeves,
horse. 65; 2 oxen, 150; 4 cows,
1 10
;
carriage, 40 ;
house, 1,400; barn, 600; C.
house, 50; shop. 75; house,
240 ; house, 350 ; mowing and
tillage, 12 acres, 700; pasture, 9
acres, 350 ; woodland, 2 acres,
100; woodland, i£ acres, 75 ; B.
meadow, 7 acres, 320 ; house
lot, k acre, 100; house lot, ih
acres, 200
;
Samuel Russell,
stock in trade, 150; 3 horses,
250 ; 1 cow, 25 ; 4 swine, 50 ; 1
carriage, 25 ;
house, 1,000; barn, 800; ice
house, 150; mowing and tillage,
4 acres, 450 ; mowing and til-
lage, 4 acres, 320 ; woodland, f
acre, 50 ; meadow, 5 acres, 50 ;
Cornelius Randolph,
house, 275 ; house lot, h acre, 50 ;
Joseph Rice,
horse, 75 : cow, 35 ;
house, 100
;
barn, 125 ; H. house,
25 ; mowing and* tillage, 12^
acres, 625 ; woodland, 38^ acres,
1,225 5 B. meadow, 4 acres, 120 ;
George A . Rice,
2 horses, 100; 3 cows, 75; 2
heifers, 30 ; 1 carriage, 50 ;
house, 1,000; barn, 300; mow-
ing and tillage, 8 acres, 400
:
wood and sprout land, 45 acres,
1,125 ; pasture, 45^ acres, 900;
Mrs. Mary L. Rice,
house, 1,500; barn, 350; house
lot, \\ acre, 400 ;
Henry Reeves 1 estate,
house, 1,150; barn, 200; mow-
ing and tillage, 5 acres, 650 ; R.
meadow, 6 acres, 90 ; woodland,
12 acres, 480
;
Joseph A. Roby,
Charles W. Reeves,
horse, 50 ; 7 cows, 175; 1 car-
365
500
4 93
6 75
10
255
3,i3o
4,560
1 49
3 44
2,820
325
2,220
3725
2.250
2,570
42 26
61 56
38 06
4 39
29 97
50 29
30 38
34 70
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nage, 15 :
house. 600: barn. 200: house,
150: mowing and tillage, 19^
acres, 775 : woodland. 6 acres.
560 : woodland and pasture, 38^
acres, 1,050: woodland and pas-
ture. 16 acres. 175 : woodland
and pasture, 4 acres, 60 : B.
meadow, 2 acres, 60 : R. mead-
ow. 6 acres. 100 :
Geo. W. Risley,
house, 2.000: barn, 175; house
lot, 5 acre, 200 :
**Mrs. Nancy Russell,
house, 600: barn, 200: house
lot, h acre, 200
:
Warren G. Roby,
money at interest, 8,oco : 1 horse
100: 9 cows, 315: 5 carriages,
315?
house, 2,500 : barn and carriage
house, 1,700: mowing and til-
lage, 26 acres, 2,900 : woodland.
4 acres, 240
:
Charles D. Ricker,
house, 2,300 : house lot, f acre,
450:
Chas. H. Rice.
Harris Ricker,
house, 1,400; house lot, I acre,
150;
Torrissant Richards,
house, 300 :
Charles H. Richardson,
stock in trade, 500: horse, 75:
carriage, 40
:
George Robertson,
Joseph O. Rogers,
Spurgeon Rockwell,
Edward Rodolph,
John Rines,
John Ryan,
Anthony Roberts,
Henry L. Ranlet,
Daniel D. Ricker,
Charles H. Richardson,
Henry N. Rockwell,
James H. Rothwell,
Napoleon Reamlard,
Levi Russell,
Joseph Russell,
240' 3 24;
8,730
615
117 86
30
3,680
2,375
1,000
7,340
2.750
1-550
300
49 68
32 06
6 75
99 °9
37 13
20 93
4 05
**Exempt $500.
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Angeline Sawin,
house, 2,400; house, 900; house
lot, h acre, 600; house lot, I
acre, 300 ;
Clarence T. Sherman,
Luther H. Sherman,
2 horses, 200; 17 cows, 565 ^ 2
heifers, 35 ; carriage, ro :
house, 1,400; barn and shed,
920; C. barn, 80; mowing and
tillage, 35 acres, 2,100; B
meadow, 2 acres, 65 ; pasture, 20
acres, 600 ; R. meadow, 8 acres,
240; house lot, 1 acre, 100;
sprout land, 1 acre, 20 ; wood-
land, (Bemis) 11 acres, 125;
Melvin Sherman,
2 horses, 250; 12 cows, 360; 2
carriages, 50 ;
house, 1,100; barn and shed,
700 ; hen house, 50 ; barn and
shed, 75 ; mowing and tillage,
27 acres, 1,620; pasture and
woodland, 34 acres, 960 ; wood-
land, 15 acres, 225 ; R. meadow,
15 acres, 400 ; pond lot, h, acre,
George E. Sherman,
2 horses, 100; 10 cows, 350; 1
carriage, 40 ;
house, 900 ; barn, 450 ; mowing
and tillage, 11 acres, 700; pas-
ture, 28 acres, 560 ; R. meadow, 9
acres, 180
;
Eugene Sherman,
horse, 75 ; 5 cows, 140 ; carriage
75;
house, 700 ; barn, 300
;
mowing
and tillage, 3 acres, 195 ; pasture,
10 acres, 205 ;
Walter Stone's estate,
house, 825 ; barn and shed, 500:
mowing and tillage, i£ acres, 125
pasture, 36 acres. 720; wood-
land, i£ acres, 540 ; woodland,
31^ acres, 850; pod meadow, 11
acres, 275 :
William E. Sanderson,
horse, 50 ; 1 carriage, 30 ;
house, 800; barn, 250: mowing
and tillage, 5 acres, 200
:
810
660
49°
290
80
4,200
10 94
5.650
7 57
5,H5
6 61
3 92
2,790
1,400
1 08
3,875
1,250
56 70
76 2*
69 46
37 67
18 90
51 78
6 88
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Evanson Stone,
house, 900 ; house, 300 ; house,
200 ; house lot, -4 acre, 250 ;
James B. Stone,
house, 700 ; house lot, h acre,
400
;
Mrs. Lizzie Stanton,
house, 1,100; house lot, 5 acre,
250; pasture, and woodland, 10
acres, 300; tillage, 3 acre, 100;
Frank W. Stanton,
house, 975; house, 600; house
lot, f acre, 350 ; house lot 5 acre,
300;
Lucy A. Smith,
3 cows, 75 ;
house and shop, 750 ; barn, 500 ;
mewing and tillage, 10 acres,
500; pasture and woodland. 23^
acres, 600
:
Theodore S. Sherman,
stock in trade, 200; horse, 25:
2 cows. 75 ; carriage, 25 ;
house, 1,300; barn and shop,
150; house lot, I acre, 75:
mowing and tillage, £ acre, 100 :
R. meadow, i\ acres, 25 ; pas-
ture, 3I acres, (Reeves) 100 ;
George M. Schell,
horse, 50 ;
mowing
460; R.
mowing
house, 550: barn, loo:
and tillage, 16^ acres,
meadow, 3^ acres, 90 ;
Antony Smeltz,
cow, 30
;
house, 450; barn, 100:
and tillage, 4 acres, 300 ; wood
land, 5 acres, 125 ;
Alexander Spear,
2 horses, 75 ; 10 cows, 400 ; car
riage, 10;
house, 600 ; barn and other
buildings, 700 ; mowing and til
lage, 30 acres, 1,800 ;
Law Samo,
pasture and woodland, 8| acres,
160
;
Wesley P. Stone,
house, 1,200; barn, 150; house
lot, I acre, 300 ;
Walter F. Smith,
75
325
50
30
485
1 01
4 39
68
4i
6 55
1,650
i
?
75o
2,225
2,350
i,75o
1,200
975
3, ICO
160
1,650
22 28
14 85
23 63
30 04
31 73
23 65
16 20
13 16
41 85
2 16
22 28
24 28
16 85
23 63
32 04
32 74
30 02
15 57
5° 4o
4 16
24 28
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house, 1,150; H. house, 25;
house lot, £ acre, 250
;
Geo. Schleicher's heirs,
house, 700 ; barn, 1 50 ; mowing
and tillage, 6 acres, 1,250 ;
Jacob Stevens,
house, 700 ; house lot, k acre
5o;
f**John Shay,
Horace E. Sanderson,
t**T. T. Stearns,
Wm. Stearns,
stock in trade, 75 ;
James Small,
1 cow, 45 ;
Charles, S. Swett,
f**David C. Smith,
Angeline Stone,
cow, 35 ; swine, 10 ;
Wm. Spear,
f**George E. Sanford,
Calvin A . Schleicher,
Joseph Stewart,
George M. Stroud,
Felix Sumpter,
Octavia Sumpter,
David A. Spoffard
horse, 100;
Wilbur Stone,
Meddie Scott,
Edward B. Smith,
Alvin C. Sturtevant,
Theo. L. Sawiu,
Ckristopher Sumpter,
Waldo E. Stone,
Geo. W. Schleicher,
Edmund Sears,
Joseph Stratton,
Geo. Sumpter,
John E. Stone,
Samuel M. Thomas,
1 bull, 25; 2 horses, 250; 17
oxen, 700; 15 cows, 575: 8
swine, 85 ; 2 carriages, 125
;
house and shed, 2,000 ; barn,
1,850; barn, 1,100; granary,
300 ; C. barn, 75 ; mowing and
tillage, 45 acres, 3,600 ; pasture,
27 acres, 1,100
;
pasture, 5 acres,
175 ; woodland, (Home) 25
acres, 600
;
woodland, (Moul-
75 1 01
45
45
1,760
61
61
35
1,425
2,200
750
23 74
'Exempt $500. fPoH Tax Exempted.
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ton) 14 acres, 280 ; woodland,
(Stone) 12 acres, 180: wood-
land, (White) 18 acres, 450: R.
meadow, 5 acres, 175 ; B. mead-
ow, 10 acres, 100
;
M. E. Society,
house, 1,300; house lot, 5 acre,
300;
**Chas. H. Trumble's heirs,
house, 650 : house lot, 1 acre,
200
;
Sarah N. Thayer,
house, 1,150: house lot, 3 acre,
200
:
""Treasurer of First Parish,
money at interest, 1,300 :
R. meadow, 16 acres, 200:
Mary J. Thompson,
horse, 50; 6 cows, 180: 2 heif-
ers, 40 ; 2 carriages, 25 ;
house, 500: barn and shop, 500:
mowing and tillage, 22 acres.
1,400: pasture, 8 acres, 290:
pasture, 28 acres, 700 ; wood-
land, 12 acres, 240; B. meadow,
5 acres, 200
;
Joseph Tyrrell, 2
house, 375 : house lot, h acre, 50 ;
Matthew Temple,
M. A. Travis,
Hazen C. Tyrell,
house, 475 : house lot, h acre,
50 : shop, 50 ;
Guffeth Thompson, 2
Herbert Tyler, 2
Lewis N. Turner, 2
Marcellus D. Tyrell, 2
Lucian Tatro, 2
Alexander Tatro, 2
1 swine, 14;
Nathan Tyrell, 2
Clarence E. Thayer, 2
Hiram Thurston, 2
*Charles Underwood. I 2
stock in trade, 100 : 1 horse, 25 :
carriage, 15 :
shop, 100 : barn, 200 :
Julia A. Underwood,
house, 800 : barn, 300 : house
lot, h acre, 125 :
Isaac Underwood's estate,
1.300
295
40
17 55
3 99
n,985
1,600
850
1,350
3,830
425
575
[ 9
1 89
3°o
1,225
61 80
21 60
4 72
18 23
2 70
51 71
5 74
7 76
4 05
16 54
•See Abatements. **Exempt $500.
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house, 400; barn, 100; mowing
and tillage, 20 acres, 800 ; wood-
land, 4 acres, 200
:
Samuel Underwood,
woodland, 6 acres, 130,
Ira Underwood,
horse, 25 ; carriage, 10;
Wm. Videon,
horse, 50; 3 cows, 100; car-
riage, 15 ;
house, 400; barn, 100; mowing
and tillage, 8 acres, 400 ; pasture,
8 acres, 160
;
Geo. W. Videon,
Margaret Wellington,
house, 1,700; house lot, h acre,
400
:
Thomas F. Wade,
house, 1,400; barn, 100: house
lot, 1 acre, 500
;
Willard B. Ward,
house and shop, 1,300; house
lot, h acre, 300 ;
Mary B. Ward,
mowing and tillage,, i£ acres,
500
;
Mrs. Colon C. Ward,
house, 1,600; barn, 300; house
lot, 5 acre, 100 ;
Wm. Ward
horse, 50; 2 cows, 50: 2 heifers
45 ; carriage, 15 ;
house, 1,200
;
barn, 200
;
mowing
and tillage, 4 acres, 240 ; pasture,
7 acres, 200 ; woodland, 1 8 acres
300;
Whittimore Bros.
stock in trade, 500 ; machinery,
800; 3 horses, 210: 2 cows, 60
carrioge, 75 :
house, 1,000; shop and other
buildings, 400 : pasture, 13 acres,
300 :
Wm. Whittimore,
house, 500 : barn and shed, 700 :
shop, 200 : mowing and tillage,
20 acres. 1,200; pasture and
woodland, 22^ acres, 450; wood-
land, 7 acres, 150; woodland, 7
acres, 210: woodland, 6 acres.
150; woodland, 3 acres, 30; R.
35
165
47
2 23
1,500
130
1,060
2,100
2,000
1,600
500
2,000
160 2 16
1,645 22 21
2,140
,700
20 25
1 76
H 3 1
28 35
27 00
21 60
6 75
27 00
28
22 95
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Real ;ind Personal Property.
meadow, 12 acres, 210; tillage,
17 acres, 340;
Dora Whitney,
house,400 ; house lot, J acre, 100;
Henry Wight,
4 cows, 80; r carriage, 10;
mill and privilege, 800; pasture,
8 acres, 240; woodland. 32
acres, 640 ; R. meadow, 4 acres,
60 ; woodland, 2 acres, 45 ; B.
meadow, 16 acres, 320; mill
meadow, i| acres, 100; mead-
ow, 6 acres, 90 ; mowing and til-
lage, 2 acres, 200
;
pasture and
woodland, 16 acres, 640;
John B. Wight,
house, 1,150; barn, 800; mow-
ing and tillage, 7 acres, 900
;
woodland, 10 acres, 200;
Mrs. Harriet S. Wyman,
money at interest, 7,000; 100
shares Del. Lac. & Wes. R. R.,
6,000 ; 50 shares Vt. & Can. R.
R., 550; 1 horse, 100; 1 cow,
50 ; 1 heifer, 40 ; 4 carriages,
125;
house, 2,200; barn, 775; mow-
ing and tillage, 13 acres, 910;
pasture, 3 acres, 90 ;
**Frank Ward's estate
;
house, 625 ; house lot, \ acre,
100
;
**L. & M. Willis,
house, 800 ; house lot, \ acre,
100
James C. Wade,
1 carriage, 75 ;
house, 1,300; C. house, 150;
meadow and woodland, 38 acres,
1 ,900 ;
Alden D. Wellington,
2 horses, 200
; 3 cows, 105 ; car-
riage, 100 ;
house and sheds, 1,850; barn
and sheds, 950 ; mowing and til-
lage, 25 acres, 2,500 ; R. mead-
ow, 6 acres, 90 ;
Michael Ward,
horse, 100
;
cow, 35 ;
house, 150: barn, 100; mowing
and tillage, 9 acres, 610:
90
13,865
75
405
135
4,140
500
1 22
3,135
3,050
187 18
I O]
5 47
1 82
3,975
725
900
3,35o
5,39°
860
55 89
6 75 6 75
42 32
41 i<
53 66
3 04
5 4o
45 22
72 77 80 24
11 62I 15 44
**Exempt $500.
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Real and Personal Property. oil
Tax.
^ J
-M <*-
_!
on
Pers
Estate.
x
on
Re
Estate.
al
Tax
1
,
Real
nal
Est:
h
bio $
bjo w H
Tot
Polls, Perso
Hpnrv T W/iitpAiciii^y ± . vvciiuc,
dividends May ist, 1881 to Ma)
2
1st, 1882, £ Bk Chalmette, 418,
1-16 Ship Tarn O'Shanter, 804;
1-32 Ship Sintram, 505 ; "
horses i^c • 1 rows 17c • •?
npiipr<£ ,in 1 rx'iT*mo*PC i-ir •llCllCl 0, * L.cLI 1 IclgCO , 1 Z^J , 2,392 32 29
house, 2,000
;
barn, 900 ; C.
honsp T Co • otlipr hnilrlino"<; too •
house, 600
;
mowing and tillage,
15 acres, 900; pasture, 17^
acres, 530 ; woodland, 8 acres,
220
;
5,400 72 90 107 19
Harry Wentworth, 2 2 OO
Cole Williams, 2
nni*cp 7 r • f\ r^rwmc o to •11LHSC, / ^ , (J LUW3, ZlKJ , 255 3 85
house, 250 ; barn, 250 5 mowing
allU Llllclgc, 1
ZJ.
dLIcs, /UO
,
pab-
tnrp pfrpc a(~\c\ • R mpirlnwline, ^- ^ aLICo, i^.\J\J , _L). IIJCclUUW,
(S acres ifcr> • 2,020 27 27 12
John Wright, 2
cow, 30
, 3°
linage ciiiu pasture, 0 acres, 205 , 285 3 85 6 26
Walter S Webster 2
300 4 05 6 0;
V^lldb. H, . VV Mctrlci
,
2 2 00
J <J1HJ VV UIlLL/ll, 2 2 00
( ^ pp» r rra \A7 i cr It t"VjrC<JI£^C VV l^llL, 2
Z llUloCb, 1UU
,
LUW, Z\
, 125 1 69 ^ 60
Isolde S. Whittiniorc 2 2 00
Win Wh i tfpm nrpTV 111 • TV 1 U 1 U I 1 H .1 1 V. , 2 2 00
S R H Whitnevo. i_> . 11. vv 111 Liic y , 2 2 00
N D T Whitnpv111 • LJ . 1 . VV lllLIlcy, 2 2 00
Charles Wesson, 2 2 00
(^olon C W/arrlU1U11 V— • VV ttl u, 2 2 00
^-IdlCUtc V V IlCClUCK, 2 2 00
W/nltpf \A/*irr^nVV ell LCI VV ell I C 11, 2 2 00
Cpnrcrp W/liitnpvW^Ul^L VV lli.LllCj', 2 2 00
To^PTiIt A \A7inrr
J USCpil r\.. VV lllg, 2 2 00
Wro \A/phctprwill. VVCUoLCI, 2 2 00
Nathan Walton 2 2 00
ijCUIlal LL VV J 11 UlJclil,
James Woodworth,
2 2 00
2 2 00
James H. Whittimore, 2 2 00
Francis Webber, 2 2 00
John Yeager, 2 2 00
Sebastion Zimmerouan, 2
1 horse, 50; 4 cows, 160: 210 2 84
house and shed, 900 : barn, 350 ;
mowing and tillage, n acres,
1,100; B. meadow, 4 acres, 120;
l 2.370 32 00 36 84
NON- RESIDENT TAX PAYERS.
NAMES,
Real and Personal Property.
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o
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BOSTON.
City of Boston,
pasture, 24 acres, 5,400;
Margaret Dudley,
house, 500: house lot. i£ acres,
1,200
;
George Foster,
R. meadow, 18 acres, 270;
Ebenezer Johnson,
woodland, 10 acres, 450;
David Parker & Co.,
machinery, 4,000
;
shop, 2,500 ; shop lot, | acre, 500 ;
C. C. Barton,
house, 1,800: barn, 650; house
lot, f acre, 400 ;
John P. Nichols,
house, 500 : barn, 650 ; mowing
and tillage, 14 acres, 700 ; pasture,
26 acres, 520 : pasture, 3 acres,
150: woodland, 18 acres, 360;
woodland, 19 acres, 385 ; B. mead-
ow, 4 acres, 140 ;
James W. Dudley, Jr.,
house, 450: barn, 250; mowing
and tillage, 4 acres, 240; pasture
and woodland, 23 acres, 230;
BRIGHTON.
Wm. H. Rice,
house, 100; barn, 100; pasture,
23 acres, 600 ; woodland, 25 acres,
525;
John Davenport, Jr.,
woodland, 10 acres, 300:
Horace Brackett's heirs,
woodland and meadow, 16 acres,
400
;
Edmund Rice's heirs,
pasture, 29^ acres, 1,100; pasture
and woodland, 70 acres, 1,400;
AYER.
Mrs. Charlotte Spaulding,
woodland, 15 acres, 475 ;
CONCORD.
Geo. Hayward, & S. Staples,
R. meadow, 6 acres, 90 ;
Geo. Hayward,
house, 900: H. house, 200; house
4,000 54 00
5,400
1,700
270
450
3,000
2 900
3.305
1,170
1.325
300
400
2,500
475
90
72 90
22 95
3 65
6 08
40 50
39 IS
44 62
15 80
17 89
4 05
5 4o
33 75
6 41
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NAMES,
Real and Personal Property. bo ~
bo qj
bo ^
hi o
house lot,
lot, £ acre, 400
;
FRAMINGHAM.
Framingham Savings Bank,
house, i ,000 ; house, 1000
house 1,500; house lot
I acre, 500
;
house, 2000
;
house, 900
house lot, i acre, 300;
Richard Kimball,
house, 1,000; barn and shop, 250
house lot, I acre, 160;
Nathan Haynes,
house, 1,800; shed, 50
i acre, 400
;
Jonathan Haven's heirs,
R. meadow, 3 acres, 60
Sarah A. Sawyer.
R. meadow, 2 acres, 60
;
John Stanton,
R. meadow, 1 acre, 30
;
Chas. Fiske's estate,
R. meadow, 9 acres, 180;
Timothy A. Stone,
mowing and tillage, 3 acres, 75
;
Alfred Wiswell,
R. meadow, 4 acres, 140 ;
Mary C. Bullard,
woodland, 10 acres, 300 ;
Sumner Stone,
R. meadow, 3 acres, 75 ;
Michael Simpson,
house unfinished, 12,000; wood-
land, 20 acres, 2,000 ; woodland
and tillage, 17 acres, 1,275 i
LINCOLN.
Geo. F. Harrington,
woodland, 4 acres, 120:
John D. Sherman,
woodland, 24 acres, 600 ; R. mead-
ow, 12 acres, 130
:
Michael Murphy,
pasture, 33 acres. 775 :
Josiah G. Sherman,
'
pasture, 10 acres, 200; woodland,
I I acres, 400 ;
Schyler Park's heirs,
R. meadow, 15^ acres, 310;
1,500 20 25 20 25
7,200
1,410
2,250
60
60
3o
180
75
140
300
75
15,275
120
730
775
600
310
97 20
19 04
30 38
81
81
4i
2 33
1 01
1 89
4 05
1 01
206 21
1 62
9 86
10 46
8 10
4 19
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Dennis Driscoll,
mowing and tillage, 5 acres, 325 :
Daniel H. Sherman.
R. meadow, 5 acres, 100: wood-
land, 20 acres, 300
:
Albert Ehlert.
woodland, 4 acres, 80 :
E. C. Lewis,
pasture, 16 acres, 500; woodland,
2 acres, 30
:
James Farrar,
woodland, 45 acres, 1.400: wood-
land, 5 acres, 100: woodland, 18
acres, 540 : woodland. 6 acres, 90 :
woodland and meadow, 18 acres,
360 : R. meadow, 7 acres, 140 :
Francis Brown,
mowing and tillage. 9 acres, 450;
pasture, 6 acres, 180 :
John W. Farrar,
R. meadow, 6 acres, 120:
MARLBORO.
James N. Hammond,
h house, 2.000: barn, shed and
carriage house, 1,800: house.
1,500: house, 725: barn, 200:
house lot, 1 acre, 1,200 : house lot,
I acre, 300 : house lot, % acre,
400 : pasture and tillage, \ 2\ acres,
NATICK.
L'nion Lumber Co.,
.house, 1,575: house, 900; house.
900 : house lot, | acre, 500 ; house
lot, £ acre, 400 :
Henry Goodnow's estate,
woodland, 8 acres, 350: woodland.
3i acres. 35 :
Joel Lincoln,
mowing and tillage. 12 acres. 600 ;
Paul Loker,
R. .Meadow, 4 acres. 100 :
Ephraim Jennings 1 heirs,
mowing and tillage, 14 acres. 700 :
Martin Badger,
R. meadow, 8 acres, 60
:
Thomas F. Hammond,
P. O. building. 450; pasture and
woodland, 23 acres, 700 ; mowing
and tillage, 3! acres, 575 : B.
321
400
80
2,630
630
4.275
385
100
4 39
5 40
1 08
530 7 16
35 5i
8 51
1 62
57 72
20
600 8 10
1 35
700 9 45
60! 81
4 39
5 4o
1 08
7 16
3-c 5i
8 51
1 62
9.475 127 91 127 9 1
57 72
5 20
8 10
1 35
9 45
81
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Real and Personal Property.
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meadow, 2^ acre, 6o
;
Ephraim Loker's heirs,
mowing and tillage, 4 acres, 200 ;
Albert Goodnow,
pasture, 13 acres, 450;
O. A. Felch & Chas. Hubner,
R. meadow, 5^ acres, 140
;
Oliver Felch,
R. meadow, 4 acres, 140 ;
Elijah Underwood,
house, 950 ; shed, 25 ; house lot, k
acre, 300 ; mowing and tillage, 9
acres, 900 ;
Abagail Goodnow,
R. meadow, 1 acre, 20;
Chas. Hubner's heirs,
pasture, 7 acres, 250;
Thomas Coolidge's heirs,
R. meadow, 2 acres, 40
;
Howe & Co.'s Express,
3 horses, 300 ;
Robinson & Jones,
stock in trade, 600
; 2 horses, 200
;
house, 1,250; barn and shed, 600;
house lot, 3 acre, 400
;
Leonard Morse,
store, [,400 :
Catharine Driscoll,
house, 800 ; barn and sheds, 250 ;
mowing and tillage, if acres, 350;
mowing and tillage, 1 acre, 150;
Underwood Bros.,
house, 800 ; house, 900 ; house lot
k acre, 225 ; house lot, i acre. 200 ;
Mrs. Luther Damon,
woodland, 16 acres, 400;
LEXINGTON.
Thaddeus Tower's estate,
R. meadow, 2 acres, 30
;
Otis Wentworth,
mowing and tillage, 5^ acres, 330 ;
SUDBURY.
Cyrus Taylor's estate,
mowing and tillage, 32^ acres,
1000,
;
Joseph Smith's estate,
R. meadow, 5 acres, 75
;
Geo. Barton & Leander Haynes,
woodland and meadow, 7 acres,
300
800
1,785 24 10 24 10
4 05
10 80
200
450
140
140
2,175
20
250
40
2,250
1,400
2,125
400
30
33o
1,000
75
2 70
3 6 08
29 36
27
3 38
54
30 38
18 90
20 93
28 69
5 40
4i
4 46
13 5o
1 01
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140
;
Geo. Goodnow.
mowing and tillage, 1 1 acres, 275 ;
Powers & Garfield,
R. meadow, 4 acres, 60 :
Addison Ames,
R. meadow, 11 acres, 500;
George Heard,
R. meadow, 12 acres, 180 ;
Willard Walker,
R. meadow, 4 acres, 60 :
Geo. Smith,
R. meadow, 7 acres, 105 :
Israel Rice's heirs,
R. meadow, 5 acres, 100;
John Goodnow,
R. meadow, 4 acres, 60 ;
Asahel Dakin's estate,
R. meadow, 5^ acres, 80
;
John Farr,
R. meadow, 20 acres, 300 .
John Eaton,
mowing and tillage. 3 acres, 180;
tillage and woodland, 1 5 acres, 450 ;
Loring Eaton's estate,
tillage, 2i£ acres, 1,200:
Prescott Willis,
house, 900 : house lot, \ acre, 50 :
George Taylor,
mowing and tillage, 7 acres. 250 ;
SOMERVILLE.
Ephraim Stone,
woodland, 8 acres, 160:
WALTHAM.
Alden C. Clarke,
wood on J. Fox's land, 300 ;
R. meadow, 27*acres, 675 ;
Samuel Perry's estate,
woodland, 4 acres, 80;
James W. Dudley,
woodland,
1 3 acres, 125 :
Albert R. Goodnow's estate,
house, 2,000; shed. 100: house
lot, 1 acre. 500 :
Haynes & Totten,
woodland, 4 acres, 750:
WATERTOWN.
James Henderson,
300 4 05
140
275
60
500
180
60
105
100
60
80
300
630
1 ,200
950
250
160
675
80
125
2,600
750
1 89
3 7i
81
6 75
2 43
81
1 42
1 35
81
1 08
4 05
8 51
16 20
12 83
3 38
2 16
9 11
1 08
1 69
35 i°
10 13
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NAMES,
Real and Personal Property.
* 1
woodland, 15 acres, 225 ;
Jesse Wheeler,
woodland, 7^ acres, 225; wood-
land, 1 acre, 30; R. meadow, 7
acres, 70 ;
.
WESTON.
Sabin P. Leadbetter,
woodland, 4 acres, 80;
Frank W. Bigelow,
house, 450; mowing and tillage,
ih acres, 100
;
mowing and tillage,
12 acres, 960; pasture, 8 acres,
240 ; B. meadow, 6 acres, 180
;
James W. Moore,
house and shed, 2,500 ; house lot,
3± acres, 250
;
Simeon Brown,
pasture and woodland, 40 acres,
1,800
;
Daniel Livermore's heirs,
woodland, 9 acres, 500 ; woodland,
9 acres, 270 ;
Wm. Hastings,
pasture, 16 acres, 480
;
Nathan Barker,
woodland, 10 acres, 200; R. mead-
ow, 16 acres, 270; R. meadow, 10
acres, 200
;
H. B. Harrington,
woodland, 12 acres, 360;
Abram M. Loker,
woodland, 8 acres, 120 ;
Swift Leadbetter^ heirs,
R. meadow 10 acres, 150;
George Upham,
R. meadow, 3 acres, 45 ;
Alync Upham,
R. meadow, 3 acres, 45 :
Nahum Smith,
pasture and woodland, 14 acres,
630 :
David Viles 1 heirs,
R. meadow. 3 acres, 45 :
John Warren,
R. meadow, 6£ acres, 125 ;
Reuben Wyman,
R. meadow, 6\ acres, 125 :
Augustus Fiske's heirs,
R. meadow 4 acres, 60
;
Thomas Steele,
225
325
80
1,930
2,750
1,800
770
480
670
360
120
.
150
45
45
630
45
125
125
90
3 o4
4 39
1 08
26 06
37 13
24 30
10 40
6 48
9 °5
4 68
1 62
2 03
61
61
8 5 t
61
1 69
1 69
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Real and Personal Property.
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R. meadow, 4 acres, 60
:
Geo. H. Stratton.
R. meadow, 3 acres, 45 ;
Fannie Leadbetter.
house, 750: house lot. £ acre, 100;
mowing and tillage. 10 acres, 400 ;
R. meadow. 6 acres, 175 :
Charles T. Hubbard.
R. meadow, 1 acre. 30 :
Edward Coburn,
R. meadow. 7^ acres, 150:
Marshall Cutting,
woodland. 21 acres. 600: R.
meadow. 6 acres. 90 ;
Francis Hastings,
R. meadow, 2 acres. 30:
WOBURN.
Leander Hammond.
4 horses. 125: 1 cow. 35: 39
swine. 575: 1 carriage, 25; 760
pasture and woodland. i8i acres,
|
400: R. meadow. 5 acres, 75 :
* LEE.
Abner Rice,
woodland, 8 acres. 240 :
CAMBRIDGE.
Fannie \V. Slayton,
house, store and stable,
house. 1.200: house lot,
500 :
READIXG.
Margaret X. Ham. .
woodland. 11 acres. 275:
4.500:
\ acre.
CLAREMOXT, X. H.
Hiram G. Sherman,
house, 500 : house lot, \ acre, 100:
mowing and tillage, £ acre. 100
:
WISCONSIN STATE.
Julia Loker,
pasture, 6 acres, 180 :
SANDWICH, X. H.
Isaac Adams,
house. 2,000 : barn, 200 : pasture
and woodland, 24 acres, 600 :
10 26
1,425 19 24 19 24
30 41 41
150 2 03 2 03
690
30
475
240
6,100
275
700
180
2.800
811 81
61 61
9 r-
41
6 41
3 -4
82 35
3 7i
9 45
2 43
37 8oj 37 80
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NAMES,
Real and Personal Property. Aggregate
V
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of
Personal
Estate.
Tax
on
Personal
Estate.
Aggregate
Value
of
Real
Estate.
Tax
on
Real
Estate.
Total
Tax
on
Polls,
Real
and
Personal
Estates.
COINCOKD, VI.
Clarence H. Dudley,
pasture and woodland, 28 acres,
840;
RESIDENCE UNKNOWN.
James N. Banks
woodland, 4 acres, 60 ;
840
60
11 34
81
11 34
81
ABATEMENTS GRANTED.
"o
Ph
Personal
Estate. Rea, Estate.
James R. Adams 1 estate, $ $ $ 3 38
Edward P. Boyd, 4 05
Lafayette DuMley, 24 30
David Heard 1s estate, 42 58
Charles W Loker, 2 03
John Lamarine, 1 35
Frank Lupien, 2 03
Andrew S. Morse,
1
68
George A. Peck, 6 75
Treasurer of First Parish, 8 78
Charles Underwood, 2 OO 4k
CHURCH PROPERTY EXEMPTED.
Unitarian Meeting House, 6,000 ; $6,000
Meeting House lot, h acre, 500
Evangelical Trinitarian Meeting House, 4,800
Vestry, 200
Meeting House lot, h, acre, 400
Wesleyan Methodist Meeting House, 2,000
Meeting House lot, £ acre, 300
Methodist Episcopal Meeting House, 4,500
Meeting House lot, h. acre, '800
Total Value of Church Property, $19,500
PUBLIC PROPERTY BELONGING TO THE TOWN.
Two horses, 100: 7 cows. 315: 2 swine 15: $430
N. School house and lot, 550
Centre Primary and lot. 700
Thomas School house and lot. 700
Rutter School house and lot, 550
Centre Grammar School house and lot, 4,900
Lokerville School house and lot, 1,400
Cochituate Grammar School house and lot, 9,000
Woodland. 2 acres, 125 : 125
Town Hall and Library, including lot. 20,500
House, 500 : barn, 150 : mowing and tillage, woodland and pasture,
72 acres, 2,500
:
3.150
Water Works, Gate house, Pumping apparatus, etc., 30,000
Cochituate Lock-up, 3°o
Engine house, including lot, 1 .200
Hose carriage, Hose, Hook and Ladder truck, etc., 2,000
Mowing and tillage, 1 7-8 acre, 500
North Cemetery, 2,000
Centre Cemetery, 60 0
Cochituate Cemetery, 2. coo
Total Amount of Public Property, $80,605
TABLE OF AGGREGATES.
Total number of Polls, 512
Tax on each Poll, $2 00
Total Value of Personal Estate, 205,481 00
Total Value of Real Estate, 978,225 00
Total Valuation, 1,183,481 00
Total Tax for State, County and Town purposes, 17,001 97
Rate per thousand, 13 50
Money at Interest secured by mortgage,
Unsecured, 79,270 00
Total, 79,270 00
Stocks in Corporations without the State, 6,638 00
Total number of Horses, 294
Total number of Cows, 833
Total number of Sheep, 12
Total number of Dwelling Houses, 348
Number of acres of land assessed, 9,245 5-24
EDWARD CARTER,
^MYRON BENT,
„ J -
ISAAC DAMON, I Board of
LAFAYETTE DUDLEY, I Assessors -
ANDREW F. PENDLETON, J





